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Obavijest o osnivanju Europske udruge
studenata sociologije
(ESSA-European Sociology Students Association)
U Sovati (Rumunjska) je 2. ožujka 2003. osnovana Europska udruga studenata sociologije
– ESSA (European Sociology Students’ Association). Inicijator osnivanja udruge je Klub
studenata sociologije “Diskrepancija”, a ostali osnivači su studenti sociologije iz Bugarske,
Moldavije, Rumunjske, Srbije i Slovenije.
Od početne ideje, koju u najvećem dijelu financijski podupire Institut Otvoreno društvo –
Budimpešta, u stvaranje prve organizacije koja okuplja studente sociologije na području
Evrope bilo je uključeno preko 150 studenata sociologije iz Istočne Evrope. U sadašnjoj fazi
udruga okuplja studente iz Istočne Evrope, međutim, čim to organizacijske i financijske
mogućnosti dopuste, planira proširiti svoj rad na cijelu Evropu.
Ciljevi udruge su promicanje sociologije kao struke, otvaranje komunikacijskih kanala,
omogućavanje pristupa i lakša dostupnost informacija, promicanje i ohrabrivanje socioloških
istraživanja na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou te interdisciplinarne suradnje,
kao i povezivanje i suradnja s institutima za društvene znanosti i drugim znanstvenim
institucijama te zaštita studentskih obrazovnih, socijalnih i kulturalnih prava i interesa.
Organizacija trenutačno podržava nekoliko istraživačkih projekata, a organizirala je pet
konferencija od kojih je posljednja, Ljetna škola sociologije, bila održana od 3. do 10 svibnja
na Velom Lošinju u Hrvatskoj. Školi je prisustvovalo 63 studenata iz Istočne Evrope, kao i 8
profesora, a tema ljetne škole bila je “Challenges of development for the transition countries:
autonomy or political dictate of the west”
Sljedeći značajan projekt udruge bit će zimska škola koja će se odvijati u studenom 2003
godine u Hrvatskoj, a njezin je cilj educirati i informirati studente sociologije o održivom
razvoju. U tu svrhu studenti će nakon što su njihovi radovi prihvaćeni prisustvovati radionicama
o održivom razvoju te posljednji dan izlagati svoje zaključke. Nakon završetka konferencije
studenti će imati mogućnost uključiti se u projekt monitoringa primjene politike održivog
razvoja u zemljama Istočne Europe te istraživačkim projekata o održivom razvoju koje će
koordinirati ESSA.
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